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nak), mely a hitet világnézetalkotásra képesíti, gyökere egy 
psychikai horror vacui, ez pedig az élő lélek alapsajátsága. 
A hit s a világnézetek. Tartalmilag a hit valamilyensége 
és conatusai összhatásával fakadnak viiágnézet-schemáink. A 
hit az empirikus psychében nem teljes intensitású. Elgyengült-
ségének quantitativ következményei a birásconatus negativi-
tása mellett: autonómiájára nézve a (hamis) tekintélytisztelet, 
irányára nézve a skepsis különböző fajai, affirmativ erejére 
nézve a kíváncsiság. Elgyengültségének qualitativ módosulatai 
a szellemiconatus alapján a remény érzelme kapcsán az Opti-
mismus s a Pessimismus fajai. Világnézeti megnyilvánulásai 
formai szempontból a rendconatus alapján a rationalismus s a 
romanticismus, valamint következményei: a mysticismus, a 
csodahit (kapcsolatban a babonával) s válfaja: a fatalismus. 
A hit szerepe a lelki életben, önértékű mivolta rámutat a 
lélek biologiai-metaphysikai ambitendentiájára; philosophiai 
tekintetben viszont lehetségessé teszi s előkészíti számunkra a 
'metaphysikát. 
o 
7. Szalay J. Albert: Libanios görög irodalmi műveltsége 
leveléi aliapján. 
o 
8. Szívós Donát: Euripides viszonya a képzőművészetben. 
o 
9. Kőműves Géza: Csantavéri nyelvjárás. 
o 
10. Kanszky Márton: Az északsarki kutatások oka és 
jelentősége. 
Az arktikus tájak földrajzi helyzetét meghatározva, az 
északnyugati és északkeleti átjáró kutatásának okait illetően a 
következőket állapítja meg: Az északi tájak kutatásának oka, 
elsősorban az emberi lélekben rejlik s csak másodsorban múlik 
az anyagiakon, k i arktikus világ felderítésének oroszlánrésze 
az angoloké. A kutató ember lelkét kezdetben a szájhagyomány 
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